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улучшения доступа на мировые рынки для несырьевого экспорта", – говорится 
в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. 
16 декабря 2011 года Россия была принята в ВТО. На сегодняшний день 
сдвигов в экономике страны не наблюдается, но факт вступления влечет за со-
бой постепенные изменения в финансовом положении России. Это связано с 
изменением размера пошлин на экспорт и импорт товаров, за этим следует из-
менение цен на товары, возрастание конкуренции между отечественными и 
иностранными производителями. 
Положительное изменение произойдет в сфере потребления: в среднем 
цены на товары снизятся на 2,2%, дешевле станут и новые импортные автомо-
били, доступнее будут лекарства. Восстанавливаются авторские права, что дав-
но практикуется в странах-участницах ВТО. Однако пострадает агропромыш-
ленный комплекс, поскольку теперь облегчен ввоз иностранных продуктов, а 
поддержка государства отечественного АПК ограничена. Кроме того, увеличи-
вается риск прекращения производства предприятий с плохой технической ба-
зой, устаревшими технологиями и большими издержками, что влечет потерю 
рабочих мест и налогов. Также снижение пошлин влечет поступление меньших 
средств в госбюджет. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 
В последние десятилетия мировые финансовые рынки (МФР) получили 
широкое развитие и в настоящее время играют ведущую роль в функциониро-
вании международной экономической системы. Среди тенденций развития 
МФР можно выделить следующие: глобализацию, интернационализацию, рост 
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международной конкуренции, интеграцию, конвергенцию, компьютеризацию и 
концентрацию мировых рынков. 
Мировые финансовые центры можно классифицировать по различным 
критериям. 
По принципу историко-экономического развития: 
 – «старые» центры, чье становление было обусловлено рядом исторических 
и геополитических причин (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Франкфурт-на-Майне); 
–  «новые» центры, чье развитие началось сравнительно недавно (10–20 
лет назад) и чей рост основан преимущественно на искусственном создании ус-
ловий для стимулирования местной экономики (Сингапур, Гонконг, Дубай). 
По аллокации главных штаб-квартир транснациональных корпораций и 
головных офисов крупнейших компаний: 
 –  глобальные центры (Нью-Йорк, Лондон, Токио); 
–  зональные центры   (Сингапур, Гонконг, Париж, Лос-Анджелес); 
 –  региональные центры (Сидней, Чикаго, Сан-Франциско, Дубай). 
По специализации финансовых центров: 
– Лондон (рынок фондовых ценностей, золота, фьючерсных сделок); 
– Нью-Йорк (рынок инвестиционных и банковских операций); 
– Цюрих (рынок золота и международных капиталов); 
– Сингапур (рынок долгосрочных займов и финансовых вложений в не-
движимость). 
По степени выполнения тех или иных банковских функций: 
– ориентированные на банковский сектор (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих); 
– ориентированные на другие сегменты финансового рынка (Сингапур, 
Люксембург, Гонконг).  
По объемам капитализации финансовых ресурсов: 
– центры с высокой капитализацией (Нью-Йорк, Лондон, Гонконг); 
– центры с невысокой капитализацией (Сингапур, Дубаи, Цюрих, Сидней). 
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